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Abstraksi 
Life merupakan sebuah manga karya Suenobu Keiko. Dalam komik Life, banyak 
berisikan tema kontroversial seperti ijime, penyiksaan terhadap diri sendiri, pelecehan seksual 
(sekuhara), dan sebagainya. Komik Life menceritakan tentang perjalanan  hidup Shiiba Ayumu 
yang merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Shiiba Ayumu mengalami pelecehan seksual 
yang dilakukan oleh Katsumi, pacar dari Manami, ketika Ayumu mencoba untuk memperbaiki 
hubungan antara Katsumi dan Manami. Akibat dari kejadian tersebut, Ayumu menunjukkan 
gejala –gejala traumatik dari PTSD. Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD) merupakan 
gangguan mental pada seseorang yang muncul setelah mengalami suatu  kejadian traumatik 
dalam keidupan atau suatu peristiwa yang mengancam keselamatan jiwanya seperti perang, 
bencana alam, kecelakaan, maupun pemerkosaan. Pada skripsi ini penulis ingin mengetahui 
tentang gelaja traumatik dari tindakan pelecehan seksual (sekuhara) yang dialami oleh Shiiba 
Ayumu  sebagai pemeran utama dalam komik Life karya Suenobu Keiko. Penelitian ini dibatasi  
pada komik Life jilid 2 -4. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penulis mencoba untuk 
menganalisa gejala traumatik berdasarkan tingkah laku serta kejiwaan sang tokoh. Dengan 
metode penelitian ini, penulis menemukan bahwa Ayumu menunjukkan tiga gejala traumatik 
akibat dari pelecehan seksual (sekuhara ) yang dilakukan oleh Katsumi. Ketiga gejala traumatik 
itu adalah re-experiencing, arousal, dan avoidance 
Kata kunci: Pelecehan Seksual (Sekuhara),  Gejala Traumatik Re-experiencing, Arousal, dan 
Avoidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
